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PKVOTKO TO T1IK MINI NT,, KANTH. MKKOANTILE AND OKNICKAl, INDUSTRIAL INTFI! KSTS OF SULLA LOLM Y.
Volume XVI 1 1. No. 951 HILLSBORO, SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, JULY 27, 1900. TWO l)OI.I.AKR IV. r War
SIERRA COUNTY MINES. C0URAG1 OHS ANIMALS.UNION HOTEL! Tlip Aiut'rlrtitt l'UUtv hiiiI lu I ml In 11CHANCES FOR PROITT ARLE I NVI-S-GREAT
BEST DINING ROM AND SLEEPING APAR ME VI S I TOwN.'
Explosives in Mines.
At tht rnifut Mining ami MiUal-lurii'i- tl
(aniejroHH liti in Paris,
M. II. ln Uhalelior ruad a pnpor
tipon tli- HtomnH of dynaniilc.
llin Fttniiih Ihwm urn pxtictuoly
novern with it'Hpeot to tiui Hlnnii
of I'splinivoH nnrior any onmlitioiiM
whnti'ver. Ni'Vorllnlom, it in H
that when law nr inoper-
ative tliny luicnina a ileml lottur, anil
tint colliery nwnt'i'H continue to
hIoi'i) ilynainitc, ihnugh, of coiirHc,
in a way to hcenro llio tientont
pot-Hilit- Hafcty. 'I'ho ohji'ct of llio
(VlllllliHHIIlll ilu (IriHon Iiiih Iiccm
In Nui'lli AiiH'iU'iv din' nf tin' lurjri'.
,.'f tin' wciiM'l famil.v U tin' "Utilirr," n
very lari', Inn-fii- i ri'd puli'i'iit, liin
inainl.v I iy llii uatirMil(., ami, liki
iimny idlii'VH uf llio 1rlln, very pni'tlnl
(ofli-.li- It wctlih iilmut 1(1 ikiiiihIs, inn)
its long', richly I'lilun d fur in cporti'il
In uri'ii! iUiiiililirs to ilill'iii'iit larln
of 1". n rt J , though not ollcn iisi-i- In
(liiu (.oiinliy. A trapped "llidier"
at lack iiiiyone Im eomcs t il liiu reiu'll
of ttie trnp eliuiii, ninl wliell free ill
GEO. T. MILLER.
Books, Stationery, Confectionery, Cigars, Etc.
Posr-Omrr- . Block, - - 1 Iii.i.nouo, N. M.
mi: nts.
The Black Range, looked ;it from any direction, present
a curious aspect, d.irk and smoky, whose timber-cla- d '.;;. s
cut a serrated Hue on the horizon. The name "lilac!; Rant "
is given on account of the heavy forests of pine and pine i
that row so thickly all over the country, This range c.
mountains extends in a northerly and southerly direction
and is in length about 1 20 miles and about forty miles in
width, Water and game abound there in plenty, ant' alonj,
she eastern Hank of the Range a great belt of mineral gold,
silver, copper, iron and manganese.
The first section showing vah;e is the great .silver prncr-iu- g
mines of Lake Valley. The mines of this .section arc
enclosed and almost entirely surrounded by a lateral strata
i. qnirtzite resting upon dolomite. This is the location of
the famous " Bridal Chamber," where $3'ooo,oj; worth ol
almost pure silver was extracted in six monhs.
A. T. & S. l K'y CO.
Tiini' Table in ElT'ct nt Luke
Valley, JMinniry 1st, l'.hO.
Train Ainvi'H 12 (" p. 11).
Train Ivpirtu 12:25 p. m.
(1 A. Hallock, Agent.
SUNDAY TRAIN TAKKN OFF.
to ilincovcr incniiH of utming ilyna-tuit- i!
an iih to avuiil any pnHHihility
REMARKABLE STEED POWER.
All I'r.nlMi In, fnir Win, 111 liiinr.iinlcc It, lltiilil n f'orl;. limit
Tui-ci- l 11, ml.
1 ; si 1!. Puintun, mi nnrrlblt
l!inir "I (In- lironilw.'u ("cntr.'ilbold, Mill, (V,.iVS t ... i:,.,,.,.:;,.,, x,,
Vni I, eit , 1,,!-- . pla i: i d a lot ;a ,l boatdi'Mrai
.T v.lii. h I,,. ram', vO;;
lient olT fluy iliij-- f tw iee lis mVi'. lint
perlinps the most KtMuiiff eMunple of
(lie roiir:ii;e of (lie niniillei' KpecieH yet
recorded Is tlmt sliiinn liy u mniill
of jungle cut. kliov ll ni Hie tlsliiii.r
e:it, wliieli, Munich liu ret.ilion to (lie
Cunuiliiin Is qnile n eourii-eous- .
(Iiie of. tlieKi1, wliieh n kepi ill
it iiieiiii(.:eri", Lroic tlironl, lnlo (lie
l.exf eiij;e, ami t lie re nl tnekeil ti nil killed
ft leopard wliieli miih tlirei1 times !tn
ow n nie.
'1'lie Indian iiioiiuiom pnHKeise) ntl
(lie eonraee of the Holeeat. toirellnr
of ibmm r, ntul in rxiimiuine iha
various fiyHliMim Ihcy deciiii'ii ui(u
lejiiolinn every hhmIihiI whieli iip- -
.... . ,1 . I Lii.iiim' .i.i i iifii ni- near! . !"l V., miLake Valley Station, January eenHitnieii cciiHin preeiHiooiiH inas
mii-li- t Im ovei loolo'il either by iipj- -wan i
.1 li
an a ( f
. (). Ii.u'i lor ieiieo or h'tioriiiiei', The author
1 our. I
th.M i tup
of 1,., i
mils of i
hur l!-- v
I' '''Kit Till l.JIIIl, hill .
i'liim the iin.l bud;.
ilh niidiiliillly anil a "ii'nliili'd"
liiiml. ll turns ltn plnek ami pinennIn Kn"il i'!i(l, and we Iiiiaiiii if. to
rttinil at. tlie I I'll (if t lie ia of 1 lie
idiiiilier aniiiiiilh if ipiulity as well as
ruiiiiii Im ,1 that the (laiib'oiH remll.
Mist, 11100. 8 mill n y train Htiviee
on Luke Valley luuneli in ini: hj
tinned. Train will i u ii dully,
fSi'i j it Sunday.
(1, A. Hai.I.oik, Arfnt.
Worth lercliaanu l terra nianca, two otiier great s Iver
camps, are located on this Lake Valley belt, some iS miles
distant. Gold, also, has been found in fascinating quantities
in hjth these latter camps,
The great silver camp of Kingston, ;it the foot of the
Black Range, eight miles from Hillsboro, has produced
jjs 7,000,000 in silver. This camp has experienced two looms,
and will no doubt enjoy a third, with fair silver legislation.
The Black Range mineral b dt again shows richly at Her
m 27 miles from I liilsdjoro, in a gn at body of limestone of'i
' :i tin nt in ,, f,. itH from an tiiuleiajniiinil explu-aio- nwere ef vni iona MihIh, hucIi flof II I'M (inutility In demanded ns a mark of In- -'i'))! .in h, a .I.Onarr. and
r i treptilily. There Ik ho donlit flint thel r .!o Ixi a. , ,,, i,,l
mongoose realizes the deadly nulntv nf
Oil fin'
ln:iil
'I
'i ll'.'H if one of 1,
i! l. iH l":ly la- a
v lrl,!
l." illM (if
il i niscr
ll. r, 11 Ills
I'' laic no:,,
v. ii1 !.: iicl li
the i'oIii'ii'h 1'ite. lis jntenn' exeile
menl Is st roiaT cvldeiiee of lids, lint a
mongoose lias been k ikixmi to llglit jnsl
nsliravely ayainsf. ol her fm-s.- . lnen
seen lo iitlaek and drive nlT a Urge
gre lioiind uhieli It fnneled min Iiok-til-
to It, London Sjiectati r.
ldied )Ij nitc character. Tsilver eamn eren T
r. l..., )
.1 I'm !:s'i, - I'o, ( nii:ninHin
Vre-p- ii Ai"i,; ii, l
I inn'
mill hal i ir l,
Tin- o ml
I l.f
1 'ai': nr.
'lie-i
a mls'n'pped abaut jji2,o")o,ooo in silver, as yei I k i ii.iniix i I' Mr.
. OinOi.'l Mlnniav
. . . I'r. .tin i
.Jmlyo
. . ..I'lnl.iil.. Clerk
r McheJ its prime, b ree coinage would, make it probably oik
of the most prosperous mining camps in the V' st .
i'ro n I lennosa c.inip the mineral belt car, be traced into
t'l" Apache Mining Disti ict, of which the town oft him u'n ii
f
'I ll,
ll
.'I f, el !,
.ni I, iiT,
It. I', i! inirs .
I Mont.
.vii.
i'iiD. (', ' I .tl .
Will M. Ii,,l.ian
l n I.. K ihl
.'.
llil: .. K
. .
l''iiniU I ( Jiv.'ii
an nplii'tival of llio p,iounil iiIhwo,
the fallini' in of lateral ealleiliH,
tlio IniiiHinirhioii uf earth waves
similar to Uiohii nf an eai thqnnki',
ami the trniiHinihuioii of (iiiHeiuiH
wave which can ho canieil out to
a coiiMiileral In ilialanco in llio nal-lerii-
The experiment proved
that all of iheati ilanma, Willi tl0
exception of th laal, could bo
avoideil, or at IcfihI atteniiateil, but
'hn huppteHiiion of earth wavea pre-fente- il
a problem that did l''t himmu
very eimy of Holuti'. An tho n-fi-
of nunierouH ex pcrinitMita thfl
rnnimiHHion ainveil at th" follow,
inn i;cneiat isoncliii-iioiK- Inlarn
iiiiilerorouml hIoiih it in juefer-ahl- o
to employ a nort of nhulleror
whielil, which v i i net an a valvn
'iiil-- i Ii'
..i
r.
.'t in i,
f.a--
,:,.,
III ii'J 1,1
II ( II 1.
) iri'M
lilililllr.
iHiii
!...rlr
AMHOCHOr
llil (ll Scln.'dlrt
i' l.v l ::n,l !,:,, .:
!' " f ! !!-- . i r rii-
i'li i't i ii il v. Tin-
Olllkr ,.! n Vi.hll i.iiiH II
1 1: basmess c niter. Here great veins of minerali e1 i;
cop .above the enclosing country foriaations. A Ion.;
'iari.
tiic
,,--
.
it t'n.
fl,-f.f- i r., illwl tlw. f t , .,,. It, It ,( ,,.,,-- 1. a:en ci(
ill ice
...1-11- .1 11 V.U!llill UH jl ...IU-3- iliaUllil L UI .1W1I-- . II.I.T II
ro nmencing at Bvers Run. Ileretb.e vein in one
"Many queer friflu eonie to the nilii-it- .
tor of a New Lnejiuwl elinreh at Hie
annual donalioii visit of liix
hut the odiloKt and ereepienl tliiiu,'
of the hind that. 1 ew r Knew of I ele
rotiutered ottee in nort hern Maine,"
mild A. li. Slelson, a nieinlier of a New
Yor! iulilishiti,' linn. "I wan a liooli
eutrfiiV7,er then, helling reliimin worl,
ami I iduyeil one nieht at he Iioiim"
of a liiiliit iii'eiiehei' in the little buck
limit r.v Ion n of Moiisoii, ninee lieeoiue
nomew hal ii'oliillii lit, ( lil'oii.; li Hie ile.
vi'lopnieiit of its i nn irii'S. The
,renehel' M1H a Iiiiiii of deep ei'ilillt ion,
L now ti fur ninl wide for Ids nnworldli-lieK-
ninl i,otdolie piety, and Ids wif
counr dates.
n.('liff mine shows a
i i .1
i.-
- 1OI1width of more than live feci.
v:in we find, all .d(;ng, evidi nces
Mi.m ivs in Mav 'I'll N vein
! ('..nil f.r tlx- TL r. .1 i.!irinlI...V
CANADA'S HANGMAN.
An (Mllclnl y. In, U n ii ( lull Kiev
It ril 1 Iiimi l!i' llni'm-i- l 1 Im
I'lrml Muhjrrt.
Mjiving along me oi w-.-
' Sl.'l I Ii ( ill' III V, liinOilritt i.iiiv
l.ini.r. .In l..'c V I' ll k.'i-- , prchiilii.t!,
ami iiihlMitaneoiiHly cIoho tha Htorii
Fur (lie
1 n - l'i ii
r, nl, ni:i!
of llii' i.M
Iia v,ili:i
vcnil).'! i
in ciiHiitif I'XploHion. ho art to pre-ve- nt
the ect'iipe of any Iaip,n tpiaii.
litiiH of Kan. In Hinall nmler- -
t'le miner has done, in piles of ore lying at the mouths of tun-
nels and shafts. These-ore- s are rich in silver, and carry .h;
enough to make their working prot.tabh: say from ' 8 to i c
gold p er ton .
The next camp is the rich 1 illsboro g Id district. It b
located upon the eastern contact of the mineral belt of the
range, tl e formation of the district where the rich gold ore b
found being porphyry. The veins are tri e fissutes. The
Bonanza mina alone in this district paid dividends amounting
to about $250,000. Hillsboro also has large aiukvery rich
gold placers, winch are at last al out to be made to give up
fir.a linn- in 15 v oi:.; n inn n
... c i hi ilralli in Moll
i, will ha ,,,,(-(- in In- a I'd
il I l.r;v, n hh'li ivvv .
d 11, r i.hVial lakiiic; ulf of
t old 'I'.'i rii land lir. u 1m rr-
r.lij.li: l rule IIS U'l'll lit:
III. lli I', I. Il
mi v. i,! I.i iii-j- (n Mi. id i en
!; I'.V. I ii'il';: M I'll !, II ;l'
I i r ;, ' ,,:i ? i i ii m ii I, ii I
ofotllMl KtOtl'H IIIK CIIHCH III expio- -WiNi;r;,
Vv
HlViM hhoulil Im pliweil ill recenaH
liuilt up of miiHonry in Mich a way
that tin exiiloMioii of mm caaa
ami CirjAr;
Al.V.'AYo V
wan a not a il hotnaKeeper. 'I'lnre wiih
a eaiotl niipper, and al nine n'elnek In
(In- evi uini' pi'iiyem. Tlirse over I went
(o hell fu the i.t room and, after llnf
day's liu.slliiif!', idept Koundly.
"Waliliiff In (lie hrifrlil iiiorninfr mm-- t
i (. J my n if inn wiih attrtielisl Ly
the odd I iii orn of (he ijullt whieli
Kerveil h eouiiterpane on my lied. It
win-- a palehwoili iitlt made ill larn
Miini'eH, and on every (Uiii'e was a
lellerinir worked in lilaek wurKled. In
(he npuire lininediiilt'ly Lefore rny eye
I Kpelli'd out the words: 'Knei'ed to
(lie meinnry of Koloinon Tiililm. Diei!
I. i
( I' i" Hhoulil Imt i,(iintitlini,al' itwelf tn
die, otherH, Suilacii hIoich kIiouIiI
bo covered wiih a relatively llplitI:HI thatllLI S IOSIIS , l'r,.,el K.,,. 1:I! pernil' i oi.:e li i e d
ayei of curt Ii which would lie Milb- -1 1.1 SIMl 'O, M'AV M LMilO Li.i i
i.'li- iahi
,1'inl :
lie
I:(.real in
i ii nt lo annul the . ftecla of thl - ol' a r :l':
U'lM'nua uiivih without, however,1'
e, i
ui
.' 'i"l
i" l !..-
iiwii i! of m ii v hi'llil iniiller lieinp;i.-- I li-
fe a ni:,l: lilmvii ton rciit (liHtaiicc. Mining
and Metullitipical .L.urmd.
Still fur Silver,
nl i, Ih,
: ifi
d th , cle.,
of ll
III' In. p
pi I, I 'lH'1V 0,
Oet. R, IW'J.' In (lie next oipuire whs
'In iiH'inory of Mnrthn 1'liih
lipi-- . Horn .lane II, IHIl.'l. Lied .Ian. l,
isill,' On eiery eipuire wiih an olilluary
i.i it lee eiitielu d in a I.I.Vie similar to I he
firnt. one that I reinl, and tliey eovereil
a lime riinnlrnr from Ih5 to ii(:7. The
ipiiit, wliieh I leiirnei aflerunril wii
prcKenled to the pntdor'it wife by the
women of her L n s.l xi ul "k rimri'i'ira Mum,
eotublned (he utililles of a eonnterpaiii'
Willi I he reeoi'il of ilealliH In Hie pariHli
for a term of il veinn. 'I'll u it was
ippeil eil ver L'n-IIi viiii Ii ih not yi t
(lias. IL Meyns,
l'ROI'KIKTOR
Lillle Corner Saloon,
Hillsboro, N. M.
t T Vnlk in, L"'iitl'iiicii.
their vast treasures to the Mesa del Oro Company.
Hillsboro is the oldest camp in Sierra Count)'
and has produced altogether about 9,000,000 in gold.
The Midnight mine has been worked to s n depth, suffi
dent to prove its great value. 'I he Colossal n ine i.s anotla
of equal worth.
On the northern slope of I lagan's Beak is located an
group of claims the St. Clond, Atlanta U.S. Treas
uiyand White liagle. On the Treasury a shaft entirely in
ore opens the vein to a depth of ijofeet, showing on the 10c-Nio- ot
level an ore body more than 24 feet wide; running hi.Ji
iif-sjlv- c r and 10 in gold.
Crossing the b :lt we come to the Silver Monument mine
which has been sunk to a depth of 400 feet, in hornite ores
rich in siiver, with a little gald.
A group of claims are now being worker, i n Mineral Creek
near the town cf Chloride, and a small stamp mill operatim ,
Two other chums of this district are worth mentioning the
UeaJjuster and .Nordhausen, boih containing good ore.
( I,
,11 i.
Water
,!
i'llM o' ll
on h"
pllbl.eiUI I'M v -
No, and linvvill not drop it, llaliaH
Hiiid, with nn t in plun-i- no man can
Ibat Ihiri IH the ilntoi liaiit
iaaue; Hint llio (1,'elii I al Ioiih of IS'.lli,
no fur an hilver ih cuncei iied,nlninli
he tho di'claraliotm of limn. Ilu
bun pointed out tlie (.'rowlli of tint
moti.'y power and the fullillineiit
of thii (irophecieH made four year
HKO, He hart nhowti lln peril that
lion in Hie new Uepulilican pollcieH
and haa printed out llm plan of
altaett, lint he linn never for otni
Ioiih iiinment nhandoiied liia piiid.
Iimi en fiber,
There ih morn reiinoii to fiht
that hatllo ni w than there wiih in
1'
e
Oil, i
'
n
r
hi-
ll
rpn ail In Die bi",t ehatiiber hhowed that
It w iih I'l'M i'veil for (" iiehlH ns a mark of
lilli eotiHiilerat ion.
"At firM. ni).'ht tlie iiKtiK'tiln morl
eh a racier of he Inseripl i'ihik w iik n t rillo
nppnlliiifr to n man jiik( iiwaki'iieil lint,
beiiij; a (.Mietil at the unnic lioiiKe for
FUliseqtieiit nllits 1 pnt lined to
j the obituary quilt and even derived n
ci'i'b'tlu enjoy nieiit from i,tiidyiii.f out
(he i ri.iTi't i on h of mornine before 1
pol op from bed. Rn famllliir did 1hey
bi come to me that I could have repented
tlit-i- all In order by the lmi I quilled
'
my ciiiivio,sli,)f (b id In Maine to take tip
my preKent biisini In (he metropolis."
hi- d. in,
1"! ;.: f LMfol2. 11,
j oiii-i- V,::
) n :.l (
a In ('
" II
!' II' l!.
I'l'JilM.K r.l.UCK.
riiilcli'iro, Siorr i t '. n n ty , X. M.
The ().:((iii (iinve ji the laVolifi h 1;l.'al-
I'.! Ol.' .taiinii.l h.'pt loari.niz.'il l,v Linim-s- t .
' hIn the Grafton min ing district, next on the Ill.u k Range
js the famous I van lux: gold mine. I )eveloptnent woi k con illi'li, llif tl:iV.'illi(.' pllldlC, llilli:i,('n.d ..,.; I.. ... .... II .... ....... I. :
sists of a 2 SO foot tunnel on the vein, the lirst-clas- s ore: oi i,i ,,,i.. ; ..u.ii" ' '- fc
I; 1,(1 V ,' ! '1 ! . a ' of.. I ".'
u i h ',' la, I,'- i II' (il: i nl d 1.
it,;' hi I ',.(,d In i,:. !m- I.I'.--
hi-- , o , h e . id I. ' ' I. :.
ini :.(. -.y Lille v.UU I! e "i
lit ; in fa, 'I ! 'i I; la, i n ; a
this prvjjj.ii-t- y yields 17 os. gaid per ton. MKH. J. U'. ORCHARD,
l'i opnYtre,-.s- ,
IHIii. J he power the men
gained in llii ir ptiichaHed election
four JfiitH lipo baa heeti UHi'd lirf
liryati four yearn ii(o caid it womLI
be iHid, Tli' arm of tho luoad
winner luiii I'll theiiiin'it of inhb.l
hhackler, anil his 1'nck in precHed
by aibliiioiiid IoiuIh. '1 Im litro.
( of ibemen wiioi-- e monev huv
iernee Ih reviuifd in an int-ol- nei)
(fnntion never beforo allempied,
'I h bi(4h f eliiu On on money and
ii. ,i Imv iHtmiitu on life are r
'
la
and
:!
ate hi;
it.) Km
l i: is 01
tie ear.U'
The Ivanhoe vein enters the Emporia claim, upon which!
. . V. Hun.
Ilre.-il-i Iniit A lio n ( I'lun,
"I iiiidi'i',liiiid Unit Mr. liowiilitiumV
if'i ''-'- mare run away, broke her lejj and
had to la
.hot," the jiert
Mr. bm-in- paiiner.
'' Vis," hi,,. v i i ed t lie pui l ne r, dryly.
"Ami Dial bin iiiolhrr-jii-Juiv- , n ho
was in itir rarrinfp nt the time, wail
thrown oul ami nerlnuidy Injured."
"N'es,, Kin ibi d an hour iiftcnuini."
"What! Deiiil? let,c mi-- l I sup-po.- -e
Mr. Lou ii ban m U all broke up
about It?'
"Veil. i.o. Mr. IloKcnbaum to
be uliiioi t ii'coiicili J. of eounu! Ins
, v. Sl Si ! !: t i:l I lie il.v ol 'f ol 1.1
J i i
,,-
- f, v. I jile I now v. In.
v. et ie i.e i.w.,
V.'l.'. !.n,. wliitt lie u :iXL750 feet of work h is been done in or!. Shipment returns
Mf Emporia on.' show 13 oz. gold per ton.
Til 2 next place a'o ig tiiis vein which hvs been jirospectec'
sufficiently to warrant an estimation of value i.s at Camp
Kingsb iry, three mile:; north of the. Emporia mine, at wlii-l- i
camp is located the Great Republic group of mines. On
worth i p rr p i Lid m gold has been mined here in places;
and shipments from the whole group have paid
GROCER. vi.Ou-- it, ins a l iu api r Illume, but, den,i.r I'll,!, dot, en r t'in; eom-iilere- lit'
bi oke alwiiit even." lint (on Journal,
10 I'a'. a,', h-- u mynery. 'I'lii- lit lime
i I " 1. '111 e kia.wn war IJ:l'i (,;:li
!!ii ,'n. ih'-- . eriini. When l!ie tiiind, nr
Halt ti lied to l.e !.::-- f Hi' 11 -
i 11
..I'i'ii!. '.u re in a qua i,da : v lo
v. lor. tiny .'Ml1!. iiiil 11 iuiu (n 011 1'fs
foil :!. ' if". I' il'tlici '; ; !!. juil
( i.'ei: !. e 1..1 1: l,y Ii 1, or
.(,,, 'l ii:i:( r
v. ho '.'- v fll ))?:! fi r Ui vmh U Im.)
l!!.e tl in liii,l I...; i'lii. L'I L.i- - ease,
1'i.in. ".: .". i i c e.ai-i- he fon d vi'Jli;;f
to ti.ll' L.i.i li'e iil. tin'
of the Kiiiiih eiue floati (dill)
if Tori.-nio- a ver.v ti'.ell cri'Mi.i.ilioii.
fi.Ti'K il to liu tiie werU. 'J his tniiii
j'lovo; to he lintelilTe. he did Lin
v.oil. rrmarl.iiMy well find iik the Lent-il.f- r
einlniiil not vi n id tfi have unj-lhi-
more t'i ('o villi him uf'er (hut, lie
.Iferiihii In llir A1o(snlHln.
A M'ieiuiO, loid.iii for laieroliH,
nwn linn are al.iMiliilelv Mini' nil tlie
vialid a4 t'o-- dared Hot I at
Mjvcaleil four yfiua nyr. All Ilia
I'lil ne of ;nM hurt hi'tJUU lo di'ieeml
upon the nation thai invoked llm
hlia-MUt- of H teiiiki ra' It iid, And
thin year the but I In I he name hat-li- e,
lunik you must he fought aa
hiuhburtily, an eouriie,couiily .as
iih it waa le fore, There ia
not a potation to nlunidon. Thero
ia nut an armiment to nuiBtid.
i hern in not an error to explain.
If tho cold li'cions kIhiM control
th" country, then Irtiats and
ari already pnthroncd.
Lafayette (liu!.) Journal.
AND DEALER IN GLOAL
MERCHANDISE,
;niLbsi;oj:o,
JSfiW Mexico,
Swim. lii'.iiiUaiui', at an uiiitiidi' of 2,1(011
fret. Lire is n place or the purity
pari;.; and fearrmoei'i-rn- , v m nn- - for-
ever LsjiTif) injf llif puiilie w ilh the
fear i t ...n!ierobeii, woutd have to
(,ll.c their siiip!y wllh thim, moht of
whieli are umiuI to mnu.
A w nil ni'V t investors or thosrc Inokint; for a country .tliat fltowf
sulHiisut to wtrrant t!i putting in of mnpy wiih a ftir n. 1 1 rciisonu-1-
assurance of tieing successful in rpnpiti a 1 cf.snrib!e profit on the
1. n-- p!nv'l. Tite du'fient niiuing nctior)6 of Sierrn County hnve
li ti il 'vni .I to in a f iti-ii- t as to leave do question as to tlieir ulti- - ttueU to Hit Imkine.-.s-
. X. V, Klin,
I
7
i
V. H, ttUClU.ii,
NOTARY PUIiLfp.
A. S. VAI;JU-N- ,
Justice of tlx- - r';tc-- ,
NOTARY FLCLiC
ANPltKWS, KM- I. I' .A f ' . N .
SE7uSS5s!SSCCeS5
A vsmnt cimir and a portrait on the
wall if rail)?? aymlmla cf tuccrnt t Vet,
in many a home thme r: the ivnil)!
of the auccciw of (He man who did net
find time to tare for hi health, or
lected the iacreaaiug wamiuet of disease
ISew .'vJexcf )r ii Ultlaboro,
jSiEKRA County Advocate.
',(1, Tii iMi'Ho.n, ().( r nnl I'loprietnr.
1 KUMp) OK (l.'ICI'HJI'Tlli KTKKTI V rutin
IK AliV k.vp;
jfito Year. , , fL' IK)
ti Muiitlm' ,
.Tinea .Mon'dm 70
J in Month
fiitifllt I 'ope 10
wbi of jjinif-- from the plo'tilder
of Air. ftlcKmley. Ihrt'l nmn-kp-
Imvft to oliny tlifl (Jidnlious of
tlifir fntr, fVii tlmiij'li Ihcy
are otitic'! to perform du'irtw
hl)l limi (liHgUHtifig ft.
rriccs Raised by Trusts,
In mipport of tin contention
(lint friiMto ivb browt'lit hIkmiI ii
1,
REMAIihK ASSAYS
. J!. NJWC'OMi:. II. IS MOLT
NEWOOMB & HOLT
Attorneys at Law,
I,A8 CKl'CK.S, N- M.
I ioli
(iuM u lid Ciilvt . . . .
'i..H--
(iol l, Silver ai.i.
I '. ii AlUHi iv O J HI Ai J , . J rt ! ( ) K
CATAltl! I! THAT CON-
TAIN MKiictmy
tiB merenry will furcly ilatfoy tlie
(teiine of urnell h n! ,onpletely Ae.
ihiiK" tli" whota cyHtem when en
luring through tho rriucoiiH for-fiice-
.SiK'b liolcs eiioold never
Im lined except on prescriptions
from repntalle pliyr-icinnf- m the
dmiiHge they will do i tfii fold to
tli (;o'J you can pohtntdy derive
from them. HhII'h CatHirii Chire,
maniifnctiired ty i' .1. t'heney A
Co., Toledo, Ohio, contain no
mercury, and in tnlten internutly,
ictiup directly upon ihe Idood and
muuoUR aurfnceH of tho nyvifm.
In buying iliU'd C'lturrh Curn I
Hiire you net the genuine, It in
tHlieii internullv, hi., I ni(id in 'I'o-led- o,
Ohio, by I'. J, Cheney it Co.
ToHtiinoiiiala fre. Hd I t,y lim-yitttn- ,
price "";. per buttle,
JI.iII'h l'Hinily pillx nrt thn lnHt.
.. f Ml
.. .(1
... . )
ill
1.00
.
i
. 5
.Ml
Knlorral nt tl.tt fonto'llre nt II II Inborn,
ilinrrn duality. V il'-- n. tor uniitum
H a '. Ii foiled Dip I'lnlfJ hint. Mailt, it
I looiol clh mutter
ljfrli tin.0ATs tin mo Iiuhidi ec imn(mi m Willi iwlHln lii''iiB r silvern(ilK nn. I ijiri'utgrv H'tvlne k uioiicie. ll.'nl
o tiiw'iHiit It I" kitkiiI il I if m an KKliHcrip-- J
miii rntllif liT' In-i-
'fan i ' i
prn rn)y higher lvi- - of prjceii to
cotiniiner, J c dniocrittio con-i;r- f
committee lorn prepHrml
n Hlnl'-iucnt- , from which tlifl fl
lowinu iH tin cxtrnc', HhowiiiK l!uc-tiirtior-
during 1SIM) in prodnctn
controlled ly llit-ut- , comhiriHtioiiM!
( lM, Silver aim ''H(ioM, Silver, t iv I ml . I 0
AW)VS I'KJ'JSSIOIi,
ASSAYKR AND CIIF.M
1ST,
HILLSr.OilO, N
Asaay ofi'ico at Liiidhivv buihlin?
and loml it imper-
fectly digested aiut
asuimilatnl, it iri
only a queation of
time until this
break down comes,
The atomach is tho
very Center of vi.
tal power and must
Vie Iccpt in health
if Mc kncss i to he
avoi'ltvl. Ikictor
Pierce's Ooldeu
Medical Discovery
cures disease of
tlie Ktotnnch and
other organs of di-
gestion and nutri-
tion. It increases
the supply of pure,
rich blood, and
fjives the trfxly
strength to with-
stand the strain
put tioii it by the
.struggle for sue.
cm.i.
" I vrn sufferer
fro:'i u hut Ihr .lu.-tu-
Thk A iiViii a ) r, in tlKtOilii'iitl l'iiirr of
('mini j .
Sum 1es by Mnil i.'eeeive I'm nij t
Attention. Hilmt l'i it--
J 'aid for Jbillinn.
OGDEN ASSAY CO.,
1 1'J'.I Sixteenth St., Denver, Colo,
'I'd r linw'fil oil tri'Ht rniHcil t lie
price from 41 cents on Jun, 7 to
.riO centiou !ec. .".0.
'J lin mnlihnde'i ti llt reived tlie
prieo on tnenlotdi'ij oil from '2.1 etc,
1 KIIA V, .M l Y "7, I'.Mi,
vveHtofCoir,! Hctb-e- . FRANCISCO !!.
--
- BOJORQUEZ.
HiKH.M'mT m, h, k. oKi UANOE, TATOMAS CI5KEK
HillMlioro, meet i n I ('.uiHe Hal' over'
' T)Tiitimliiy evintini n
t lo R untiini;
hinnlil niioidi-il)- ' to hi, end .
,1. M. W I T.s'I li. ('.
THOMAS MI'K!'1I'. -- - K 1!. A- S.
mlleil ii,dlertl, tlil iilrr tivi"R rvri! t'lrii-llr-iihAl' i.Mia hirt lo grt a cure,' wriR- Mr,
Pf4lili Hluri'lc, til Jiukwon Co,
Mo, Hox 47V "S"iMi' of mv vmilni:it w IX'
Rori'iim ill pit of iilonifir h, fiillnetv lired
cxinlui:iti'm ; sonu-tlmei- i iirniiem. wotiid
rU ttd to Ih.wi'U. S.me out- mi.iiiiiU'iiiii'l in.rliikv Oi. I'll uv' (jolilrn Medical Oic.n-.-rv- ,
will, h dlfi, mi.l afli r tHkimr only Nittl-o-
luwrt'cry ' anl your ' I'lrnwinf I'et)'-H- ' cull
i y I more tMnffit from tlu-- limn :my
ytlirr llir.tl' Ine I Oit.l I lnati to lflih floltt the l;ii"t. Ill've rconiniciidcil it I'j
Ollll tll ullll Wtil to .lo Ho "
The sluuicli liver niado ut.Uve by Dr.
mnvy or of tho fuw' Not niw
Hincc h friend mi returning from
llichmnhil to!,J me that tlin people
werti lii'ikinc ho much money thit
they could nut epend it. I hud
not hoard of any mine in whjji'h
While WHlUirig on Chnlh'8 htieet
in Jhtltimore the other d,iy I h;iw u
hue poatcr fettinp foith the yrow-ir.-
v.eiillli of a ne !y devclopi d
Jk. JE1"- '2n Tv:Z
A
. F. A A.M !,!)!)(. OK klNOSIdN
Mni, i. I'linrmlnv on m liet.sie 'i. I union
Viititiiiibrntlii rH invitt t'
F CAMITO'LI., W. M.
K. II. I'.ttriituil , Secret i y .
on ,Ui 7 to 27A ct. on ).c. 'M
'J'lie Kinniluid Oil coifpHiiy rim.
fd the plie of petroleum from
17 f.O on .Un, 7 to $'.).!! ).-- e ,'.
'Mm imyiir triidt miMed tlin priee
on j.;rftriuliited tuiKiir from 4'-- etc
oil J an 7 1o "1 ctn. on Dec. oO,
'i lit! clu inic.iil triiht niirtfil the
puce of ipecun from 2..r)U per
poind on Jnn. 7 to i'M'i'i pi r
(ii iilid on l)i'fl, 'ti'), The hiriiH
truHt riiiwed the pric" of cHtnplior
from !J8J ctf, on Jmi. 7 lo b on
Ieo. .'10. Tii Hume triiKt r.iinfnl
tlie price of tjuinino from 21 ctp.
on Jnn. 7 to Ii J Ctrl, on leo. !0.
Jim halm' tiu-- t rniHcil the piii'n of
id Hodn from fi'2J ctM, on Jan. 7 to
j'O ctn. on Ih c. l!o.
Tiu It'Htlu r IriiBt rMiHiidlhe jirice
of livithor f re in 20 cti. on Jan. 7
to 2." J ctn, on Iec. Do.
The ciiheo IiuhI iiiiHi'd th" price
region in 'ii ini.i, itml iuiiuioiji.r
uttrMctiono for Ciipltalii-t- n I iioti.'ed
thirl -
"Cheiip Lulior." Ihiivi-bce-
Tout Oftleo Addif ea: Lnfa rlon as
N. M.
MMK I; toil III l A !!.
J'ur I'rt il'lcnt ,
WILLIAM J I'UYAN,
I Or Vil li Fremitoiil,
AI'I.AI ktfyfn.son,
(jl i i w
Jn South Africa Oi.iii I'aul 1m
pinking it mui in for"Jliili,"olil Iki)
'
Tho (li'iuni I'uliu ilnlfiit'tii in a
purely American .Incuttiept, and
very truu patriot of tint connti-lutioi- i
and the IIhk will votn fur il.
'
""." "i
Tho It.HTH and thti I''iliplnot)
won't down Hint are n wmriw of
p,reat annoyance to the two pii'iit
mprrialiticH tnet-- Victoria and
lOmpomr llilaln, of Ohio,
Aceordiui; to the. ndiiiliuit c,en- -
tuiniiiL! ttnit over in my mind ever
rii.ee. l)r. Kly in Appeal to lieu
HOII.
a ruicTTi ii iti. nTTcNDEir
Will of leu cauoo a horrible
Mum, Scald, Cut or Jtruiac.
liiuKleij'H Ainiou Salve, the beat
in lliw world, will kill the iain nml
LAH ANIMAS LAM", .v CAT1LK C(i
I"piirt nii'iit i,f ilti. Inloilor,
l.titiil I illlei. it' L ih 'ru-e- n, N. M., I
Mnv I'), noil ,
N tie' In hereby riveii tli it tlin ful
l,,u ui.tl r IiimMI.iI 11. .Ili'i. Fine line of liijuorH nmt nijint'H
promptly heal it, Cure Old ('Hill j,, nml SH() no,of tifilico from 'Jjji'. on Jnn,
7 to inlonlioii to limits linnl proof iii Hiip
ctM. on ec. :!o for print clotiiii '".'!'' !' 'will he III ulti holme the I'rohf.f ( li'ilt,
and from I lo I J ctrt on indiy at llill-tii.r- o, N M ,, on iniv 7, I'loo, vi
,inU pd.'.KIt'l' l.liWAKD Ittn'SK.I II I,' No 'Ji'27. for lite I.M I See. II! I'. It; S
The jentiK tract mined llio prico; ; w ,u,, i,,,t 1 See. I I'. Hi S K 1
oHfoC'cf : llil't-- oic t" r'P crii'fyTIIIU'iUiLOR SaLOOM M. Ai.in t'K I.M-.e- , Mi na
Soreri, Kevt r Boici, I'lcera, 1? din
Kfdoila, Cortiii, all Skin Mi utiopn.
Kent 1'ile corn tin enrih. Only 2"
CtH, li btlX, Cut'H U.MI.I l lillt V'1,
.Sold by L. 10. NoWCIH, Pmeojrt.
Ooiintv. I'm' mi'ikt, in id i l ..ii topW. N.-- Mi'i Mi r eiieh ( lit', llnr.'i i .n.il m.ii c us tOt.e,
j but ou left sln,li!ih i'.of jf mi Cftf hmeie from 27.1. c!h. on
.1 an . 7 to il ctH. on I )ec .'Kb
'Mie jute tlll-- l taii-e- the price
of j tit i In inii from i.'Jjj Jan. 7
to :tJ CtH. on Pec. ;io.
The liu plate truat rained the
TOM MUIU'IIY, IVop.
I II' llltllllth. the following Vpl!HH"CH t'l
prove lii-- i emit i" if 1" r upon inn I
llluvii'f 111 of :if lit 'I I. vi:
( II., lie . IJ.iti-- , ol liilinli.itn, N. M,
Aifi.tl SI,, paol, of HillM.uri:. N M
I'lH lk Weldeli, of I ;v. M
Kiilrini.i iivjaiSa, of illfii)on N. M.
Kmii, Shi. ION il',
I rl'a thin country him brv-jl.i'.- l
orpin Iz.tii malitiameii, unto-mtue- d
hut available fur duty, 1(1,.
jil l,liV2; grand total, 10,-- i'J, I'.U. AltMTICN ' "l'.M'C '
aKlonlrftl.ii. to. w.price ( n titi tilale fiotn l! !l u box on . , ...I if 't piiblleanoit May .1, I.IC I.The aryunVnt of the fpddilcM
imm Rt.t down to thti nimple) ip p ip ri'! " lit' wiin. a.li.iil.J I tea liitojl ,)
tiitn. to t .1 j. on t'l t'. ,;o.
J'he ceiiii-n- l ttiiHt ruiaed tho
pricMnf lloHi ilide from 7") (tie on
.bill. II to !),"i eta. 011 1), c L'!. They
i'RANK I. C;i Vi'X, M. 1).,
uibbsnuno, N. m.
Ijr0nic in Nower'a Prnp
Stoic buildiliL!. Iloure I'li.tn 1
to li p. in,, and G.."0 to H.'.'.Vj p. m.
I'll K Kit' .1 A I.OIXiJ Nt).,.l.O.O.F..01''
'lillKlii.rn.iiiefli a, K.nt 1'. Hull wvury
Kridnj ivaiiiu'. Visit iiir bro t bi rnioi ut-1-
iiivitt il .
V S IIOi'KWI.I.I., N i.
1, K. .N'oweiM, St.i it tikrv.
pf the "lift) cent" dollar cronker.
Thin eounl-- y had tlin freo (Miimiiii
pf ailver for ninety year mid tlur- -
N '1I lillaboro,
I Kp;i it oa t, ,,(' Ioli. ran.
I.ainl DMli'e at 101 ( 'ni.-ea- N M ,1
May ;i. I'l l I I
No ico in Itcii'lo Oat! the f.i l.nv- -l ii.i'tl the il lee during tho Hitlilit li K (left si. If 'iota. s.
U left slmuliler)
W. S. H(0M;'l":i 1., Miu'im r.
TOM K7SPSi
Addren& : Ilermoaa, N. M.
lUnge Near HprmoBa, N. M,
pel i id fill I'oltlnlid Ot'inyut fl'tiln itur 11 Hie I wtt. r h lilt 1 n (': v f !ii-- i
11- -. . . j .I 0- - inlei.t 1011 to 111 ike tii 111 prmii i : mi 'purl
..V
"'
o( h'f ' l.'i'ti. itffl 'Il it ami pio. r wilt, heThe null (lint itioreaiJed tho pricp 111 i le In I' re the I'rohile ('l. ik.iil llliln- -
tf nitH fr-- U lo Ian. T W Xjj No.
to J2..V) on ,I,ni, Ii, 1 1)1 III. 'I'heHHfiie '.;;i.il, I. a- - it ,'1, See ,'IJ, 'i' 17 "v Ii. a W.
triiat iiu'reitHHi) the prior of vk ire
,Ni
' l, r-
He linn, a fie f. II. ov ii' ivi'iie'tot to
niulri from .1 .'!" to !.'! 'J' during pmve hi. renitlai ee up u aiul
iilivat.iiti tit ::t:. luml, via:the ,,,d.Hame ,pt ,
,.,!,,,, , , t,u.lh N M
'I'htt Su uclurt I Iron company in- - .I..I.11 .1 Siniin . of tiail'n ld.N M.
jnu that period :o miiu nicr an
ft "lifly cent" dollar.
If the hyalerical v ar tl iapittelietf
ffom ( 'ItiiiH ate coirect, tliohealheii
I 'Inner Im rt ilouble litmd ijit''itMoit.
I'll Mondty ho flailohlra a few
I undred f boiU them up
and .'eeila them to the li.i-- a. (br
'I'liernlay ho it'Miireela thuii and
repeats the horrible clime of
Nnwl Clltiirra p:. U ! 1 In to-
liy Kly a t'reant ! ilm. ' h )V ;?.
Itlilyiuiuiiiitii'. Jl ii ." vi I , hi m;,! i lli?
lioninlH, cleuiiKO-- ' a.t-- l it.: :n I'ts !.n'j -
fm-- over Mhich it c! :'i " i:: ', i in; ;;'..'n
u, 'I ttio fide. 'in.-- ti 1 y K.a.i, !)
eutita. Tort it and i o.t i..o'-- to t'oiitiiiuo
till' tl'Ulktlill'llt.
Aim'".i;:0' iiciii.
To aceominoi!..'.! t.i. ,u v i'." jT'i li 1
to tho iiho of iiion.iZi a i 'k I'.pplyi ',: I. 't.;. in
into tho iiaNid l'lis.vii .. b r r-- ' .'..7 fv.'- -
A." i:i.l.lol"r,
Attm nfj lit T.aw,
Iininboro, N. S
crennid Ih" pt ieeof nti net 11 r.l hhj;- - Ii SikrH, ol (i.olit'lil. N. ,M.
.liiiit. H M. Ni'Hon, ol im lii'lil, N. M.
!' 1, ill'" proi. rieteitt I'.'v' :.; a aa: i i.m i'.i
liv.i.lf.;n,,. wl.h, wdl c I :- .- ., ,', l.lvVlea from !M l i nn dan. 1, ',l!l ta,! I mm. ION .kf,lii'iH er. MININGpSS
THTgTT-WTTT'- YTJklj. Xlji33!j.2" on .Ian It, T.'M.
ui.'.n.i i.ioii :ui, . . .v v ..... .. i.
rit,vir. tul.o " crn ' 'V',;'j:.,',-- oi l y
lllUil. 'i'1,0 liipii.l 1' I'll' . If.'iud' li.fl at.'.
icinal jirnpcrticj of t!.e i ; o paialin'.i.
Kirnt laililii-u- t on. M iv 11, I
The Coat tiUal inereiiHcd theI he t hriHtiniii.iuj itinl cnliohh
pMiit of 1 it l'llipiuot-b- the Main,
fr proceaa utti-- nn-riji- on in tho
price if itntlnt,i'i,i' coit from ti,7o rioticc for Fubliontion
on Jnn, , 'W,), to j l.20 on .Itiu. il, )parliin nt of llm Interior.
J'l.llii.i.ima. I.r,,t kv.-- k'- u.i.L ofMlM'O ltal Ol'l.-- a' 't '.f-1- , N. M. ) ?Sf CXr tfl.CNCE
k-;T- ' ru t: 9 tS....... . ti... ;.,,tn,i ii, ;inl ::t;tii, i'.km, t IJfciiS JB. dw s; (7)il woAll Increase branded Maniu an cut,
iT
24 Pagti t Wkly i riuitratei.
INDISPENSABLE
TO MINING MEN.
J PER YEAR, POSTPAID.
Ptvii Koii y Mri.tC roi'Y.
MINING scientific PRESS
3 JO MASttT S r., SA rKAJkClSCO, CAL.
Mu.nica imperotliHlm i,liy ............ Nilil.(, iH H,r,,v riv,. . ,
nllioniitetl tit tin LilllllL- - of 'J00 and ,,rH'' "f rrnl" 'J ii'- -' ""'lie i t ft I.,. a liVd notice of bin
I 'Ofl In y'S'.loii lii'l i! 11M0 ioti-ii- iimi to nitil.e liifil 'l in unpporitin eptr, ...) liitinrentn, ,v,!, hi ' ' ' ' ,' ; ,.f I,,,. .In,,,., iitol tl, tt h'iO p.,. v ,11 be
.Ma of twelve All)! licikliH killo! nnd 1 h" r"''Wr H'f'fea-- et tllO ; ,.!.. ,oo,.. IV.bi.le Cletl lit II,IIhIk.o.
N M .1 '.'on' I'ttK,. vi;of ftiin on linelevtu Wtoinded, puia riom. r ,'i cir. on,,
..,.',.,, ,i.iM. ,,, n,i v,.
.im i ',i,f, in j i ,i i mi I'.ii, a, r.'M'. ..j , ' ; , ,, (., si'1, sK1,, Sc.
"!
' V' SW, K'4 S.v. - T. 10 s. -.-
.........
I'rlc, N of bootn and rd'.va, en , j
.
..
.... .
.i '.? W N M M"..' r- -
tt.. t'Wr Ccpvhi.;itscAnTtmo i"n1lrirf ft f rU hi Iptnui fimy
qti mt. ('riniii tmr imi:.t.'" friu hMl:t:r tta
mvt'ir ,tii irnt.il!. I nt b n i u.Hi. tit h.'i U'llv cotttt.U' t '.Hi. 1 u 'lh oh vu (; Vltt--iH. .; !. Uliti'tt HiTt'CV f'.j in nv Tult'i.t .ls?. tnk. M "i i!ti ( ('v;vii
'
.( .'Hfi wr'ti 'ii t''.'tri c, i it t oh
nrsit.as..oi.nri r...... ,(,, ,,, ,w , r l..iii;T MiMtennea to p, u usai)IMat, Inci.ane .Itirinu the vear I'.'-O- ' I O've In. t onlinucs re-i- d m o iiiui g Kr )& E aVy:o il i tlltuiicon of (..n.i l..iul, vi,: ' I F hSS E vW mo' tit J
"Then, i.--i im Mich thing na a
f.'"!il dt iu.icrt'tor a nhi r rc.ubl;
"
- Alhinjut'' tjui Ciliicti,
An a iiiktioinl pu ty (! ere i,(
It silver n publican paity; of t,o
p.dd tbtmocriil io patty Ibeie la no
t" ("'Htiz i, io. it bavins t. i ii ul
AG T'l PNTFIijUB
j HutiKc i nt li do! i in.
J() ripht hip ihhI (Otic,
Ail llicrcipe Hit.nib J - - nn rij;l I
j thitrh and 02 ''H ''n.l' si.U.
i Far MaiUn: t'r. p : o slim ii. l.t
tlee Ill " lavt'lifn A til k'v
i it ii i f ii nv (".t'lf .lie ,i
on men at.oea iron, '.', CM. i !,,,. t of 'eirvi.nv, N, M,
to ,l-12- ; en t'l . ctli.it. re (.( lita.
'
nomaa s,..,.w, ,.r Kat,vi,. . M.
Wi.iicr I ! n. ' ui'vi. . N. M
r,.., mid a Ilka Hi
.f.ihti t'..l..-,o- Fait view, X M.
.',t':t' '
'I i!Honk "lion- toi.t.tnni
lotir nu. nt ii... II.
, l.tirfw. miia.'.re.'. I.'af.eliU is5eiiiiod.
IrfMU rs ts:ri. .iv foi.taleriteil. k.flr' ffliJNJ.&Co''1'3 Hi'fYTcik
liiauii. onit.j, i I' vi., '. ...iiimini,, ii. uetc ii--
. t'l, a I cmlcH ol bo.itit niik i i nn. M us i. . f.E t.n...k.: A. l.ii cl .
r 'rlie l. I iKititil u!!. In' the pild '", '"M' l",rt public ili.. n. Mnv 4. !!(
i be pice tf .!t n inoi tn. -republican party. - !nrtopQpfi.3n kc:M n-fi- !
nn, iiii,'i ii:.it ti'i. : l.iuifjjkfl.ifwl.l rtuvJj toov-- j
C.VV.R'clAsr'.C M. j
cream'il .'i(l per Celt I, Wli'e
inir Oil Jail 1 1 a, i 1,". 0.,l rtlitl
and on Pee. 'M r.t :.
1t lino, of I l'i i !, I i II IT , ut,. I i I .
I Vpat I men, ol the I ' 't i. r,
Ill-e- l O.I': 'Mil I a ( 'l't'.' . N M , TUHOl'C.Il PAST n;i:icnvThe extent ( I bo tie. to .ralifd c mditiou of the munis i. ( iLe Aft"M f On Fl.ln. IMav I
M .. Iv i. 0..U ii. ...... 1..'! I... .1 .. .... j(.o m)ii4, w(,, cit.tnM. Not,.
em lien tV i.ivcn i ,l Of f..,- - fj V. ?..--tC- frV".:".0 tv lukfa d 'tt 't h in I of (, ; ,'',)
cm tnlentioii to ni tke lb ii! r.of in "Hp- - ",Y- - .i '.' S .'--' Knt ' ' ' "
i..t. ot Inn t lain. itml lli.il Kki.l pro.il . V'j - 'aill lw utile hemic itie 1I'n ibaie t'terk, jj' gipV,.: -- t. J1; ;j jjft7 E 'li.i lf.. i '.Ij.
Ail at
THE
t I'lnouaum ci 01 pre ne i aton IMi.iIj li'lllilrr l.ll.l other liin.M e,.n
.1. . .: I. .1 . . " I1'uw, hi no uip viiii.i, n iii. ki.tiM'it ue j itroll. ai liv ii.ilu-tl.- al tntatM, !.:
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i IS'.iM, had fallen ..tr in value to the:';"",, ." 4 "' ' ' '
tin.M,l,,.aaa,1ln,.aa, (tin l'lnlp- - ,.xlBll, ,,f 7(,; ttn;,07 1. Thia o!y , lie 'i,a,. the foll.nvic toJiinea. et Ibeao tokti e paid oraua Cuiiuta aJ ltn, pr'hlucta. Coi n prove bU cm, in.i .iK tct tence upon anil
l.av, spent l.,i yeara in d.-fe- wheat, bailev. rye, bucka he,,.. 'Irti'l.'rV,' J Valh v. X. M
iittl thti tdtuiiiiatration ii) iln uu- - i ("Mttt, hay and cotton. If th j 1 uthcr M. limley, of I nke iilley, N. M.
??A!L'(AY
IWthvnin.hr . i Miinov.1 .hk. ,aillHtlC-- . ar O'.lMV ill ttiel h.U,,- -
"ie an mm did ll.M .ant,. firiHliinU1 " Mi K.iSl:ii'V.o! I nk altt. N M.
. i . j.,
Irjlns- preparations simply devel-
op dry catarrh; they dry up too s iretionn,
which adherf to the iiiouihrano ami Uicoin-pO-
ciun.. tii, afar more Miriou trouble thia
the ordinary form of cutarrli. Avo.d ail dry.
niK iuhiilanis, fiiuiHS, snioLea and snii. s
auJ us. tin t i.itli cl. k, ki. soothes and
be lU. tak 's Cla' 1 J'-.- U. ... ,1C. I. .uUld.V
...I mill m.r.i Atlmli or r.1.1 in tli. 1......
" i I',,,, ...Liiuea, ami t.e.i HifToeaien int. v- - i,,,, i .,, In Utc) aou .1 tlnve orokiijnt AN P IV.SSENT.KK EUYP'BKia,-inii- r
pabli,' iti'.ti May ?i, l'.HI
in iiih nunn.mv aiu Houwifhrt. low uilUiUiK IifMl rR fliU'
tertuinifiuu or r 11, jnn... ; !.ul now ir(. .inn llV ,,, f
tlltt '.bo adum.iat.ati ill in Up f .' tltV.t, J'?7,"is 1 t. 'ilieai'ii ChroU-(H-tiui- nl
it, thoaaui-- mm Johu bull in i u''''
S.o i. Afnea. with an eloliena !
a ir on it- - ban ) i t.ai ih UiUr.jjicjj "What do aiaan bw '
mc-il- v and plca..uy. A tr a. sire will be Service. I hmuiru cara.
4
, Uvoveis. Lh'-- . laPuii In' It Hli.ut.cd lot . A.l d. ... iii.sie,i liu iintter Sle"pera. Haltti(.omc ii. k k httir cars Si ata fr t. .tA
17. il. IH'KLI.NGAME & CO.,
A0p ii ibi. c LABORATORY I..', h.. . J .. l,..Ull;.- "." c'a kllti.lt Mini CH'if .'-- t Cllll, li....' Fur pai ticubti ad i b'li o I'.i in cai'eii vtitaual pa.ii, ch' not K. V Ii MiliYsllll.'F.n C( 'oixto.lK. Fun., ;r.t y m.ilor b. W. (' I'HTIS.
p. i;i i'iiao, Texas,ilcKiuh t k .ii'n-e- s for re el ctfti "rnV I haar1 a treat ileal rviwiilrecn- i..eB.ta.na r.trni,.tti.ii.. , irnutaj or cuno tmetiug. It proa nJ j a ' v k i . a ., II P. ..T,..!. I T. F.i'
,1 mi. ,1... tl.H I, ' llfj t Silter Rllllini ". ""ft ss .rJfl i' orer M imtiad aud aiiprr snrtsee, reiier- -i m p-- i.J I.e.K ti.tieu ..re ate, ,"'H"-V"- 1 ",' oaPoacHS.ro. inK imn,ediaUly the r...( id i..n.n.inH,ic.-- . ! E. P. TI'HNi n,
Ij .'..tl kUc
.ou,.i.l.ky of the
1'
'" tot). Poea w:,fl-i(- if MM fe&.S ,w ,:.k' 'V"tU. 1W Cnn J.im yoro tvrinea ' O. !'..vT...,taiitt8,xexag(L;t laiiu tUtf j,,,,,,,, vlf , ltM..iiiLmm,Kms.)?jtZX. 4 "No'rot.bi. , ,n. .,. rt.o,..."
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Sierra County Advocate,
V. O. Th.imi-.son- , Kditor aiJ l'lopi jiiiiv oil iMuv imiim jiv .aiJuiv.LEVI STRAUSS &CITS
hlKUTI.V C.Sl!OK MHSOKIHTM--
IS ADVANCE.
One
.1 rnir ' 1 i(.Six Months
Tl , M ....I...i ill I'D .WOUl OB
Olio Mouth
Wiij.lt) Co)U's... 10 factory,
I Sam Frantlt, I
Ca' J
SAVAGE REPEATING ARMS COMPANY,
Write for Catloguc- - Utica. New York- -
FRIDAY. JULY 27, l'.HK). B.Jf,g,i ir. ,r
LOCAL NEWS.
hours to get a jury and two to try it and Closingwilder a verdict. The evidence provedthat the dog's reputation was below par
and tho jury thought that Tafoya only
performe 1 a long delayed net of justice
It pays to Hilverli.-w- .
S.-- e Jolwon'a now ''ad."
Mr. ami Mr,. W. H. Hoovll are iu
town
tho cattle-
men
The rain have o".
HllliU'Ul.
Jlrs. Rose Horn rolurnod from V.
Vntrn this wivk- -
SIERRA COUNTY BANK
U I L EH BOKO, NEW MEXICO.
A General Banking Business Transacted
. '. Z0LMRS, President.
ll II. 1WCIIF.R, Cashier.
on r
otT shift at 3 a. m. and returning home
discovered another lionbre occupying
his rightful position alongsulo Iho side
of his his best seven-eigh- t matrimonial
partner. The twain were soundly keep-
ing, and the wronged husband instead
of slaying his wife's parmour, as he was
temptpd to do, (Ired the fellow out of
tho house and marched his unfuithf il
wife to the domicile of her parents.
When last i!en the seducer was disap-
pearing in the dim distance with bis
blankets on his back. The woman,
but a few months' bride, ha 1 heretofore
borne a g(M)d reputation and is well
here.
i i .loiiMi.n'H W cheap s.ilo
in removing a nuisance from the com-
munity.
I. IF. McAughan is doing the TNtlo-ma- s
Hot Springs for a week or two.
Miss Jessie llearn Is staying with his
wife on the ranch during his absence.
The Mayers ami Mrs. Olney wont
quite extensively into the chicken rais-
ing business last, spring. The older crop
is just gooj and ripe and from reports
some one is harvesting it. Mrs. May
ESclow Cost? JAS. DALGLISH.
The death of Jiidgo A. C. Hdlenber-ger- ,
who had l ing been book cer for
Keller, Miller & Co., at Lake Valley, is
much regretted by his numerous ac
quaintance in this s.iction of country.
er's missing list has reached ten grown
and teu young chickens and Mrs. 's
seven. There aro no darkies in
the country but there is evidently some
one with a well developed taste for spring
chicken. The last steal of a mother ben
with ten good si,cd chickens makes it
look as if the parly w ho stays up nights
was going to start an eg factory on his
Dry Ciooils, Hoots Shoos,
Hardwdtv, Notions, Tit).
Waro, Etc. Vac,
At Your OWN I'KICI'. !
udgo Sullenberger was an ol I and
much respected resident of Sierra
county, lie died at the Ladies' hospital Hardware. Native ami California Fruits iu Season.
at Deming, on July 10th, aged sixty-fou- r
yeais, the caue of his deit'i be
ing erysipelas. i no iiea ingtu sys :
i.uwv, w '
''ad" next wee.
darwe nt (iallosThere viin u pleasant
liali Saturday ni;l'l.
J. M. Webster and C. S. lavam went
to K. Paso thin week.
Mrs. Kdna Huj.-1i- will ht;it next
Sunday for San FuiiwiHiiu.
Mr. lay 'or a liorao buyer from Iowa,
li doiurf this sjciion of country.
Mrs. Is mo Knight of I.uke Valley in
the Kuest of Mis, K. II. Welch.
I'eto Cialles iHcoiiHtructin 500 feet of
la lilers for the Opportunity mine.
W. V. Kendall hn returned from a
trip to the north end of the county.
li, M. Tonilinson is Hole aont for tho
celebrated KontueLy Comfort Whisky.
UubiuB, liurke A Wolch have received
an extension on their lease on the Snake.
Miss Klla ISeaJe and Miss Minnie Mol"
lilt are visiting Mrs. John McLaughlin.
Toto tialles in making good headway
th his painting contract on the court
In use.
The "ad" of C. 0. Miller, the drug-j- l
iHt, at Nowvrs' old htand, will ui.'ar
l exi week
A bran new eiiiht pound boy arrived
id iho hutna of Mr. and Airs Al. Shop-- j
iiiit hist Saturday.
IP W A R K !Judge Sollentierg r, who was wed DDknown in this city, cam ) hero from l.aka
Valley tho day before his death, and
or their own account.
A boy made bis apioarauce at the
homo of Mr. Mads Tin s lay morning this
wuek- - All parties in the transaction
aie as well as ciiouuistaiicos admit.
Tom Scales ma le arrangement- for an
K00 foot tunnel to 1st driven on his pro-
perty in the Cuchillo's. The paers are
all signed ami everything depends on
the samples taken forassuy,
although all that medical skill au I care-
ful attention could devise was given h im
Groceries Provisions
Will He Kt pt iu Stock
and Sold at
he passed into the great beyond as above
Hinted. Oil r ridav. the L'tMli, lit 1U
o'clock, tho rent dns were taken in
chai;-;- by tho Masonic Lodge of this Slfe' StoresStovescity, and were followed by a large num
ber of our citizens to the Deming et m
where ho was laid to rest in the
'dasuiiic groim.l:), tho beautiful and im
pressive rite.- of that order being given
by thol cal A telegram from the
son ot clcoae I lo sli ip r:e remans w
his fuim r bom nt Newvill1, l a., nr- -
iived after in'enuiM.t
THAT IHKomUNU HEAD-
ACHE.
W'nuM quickly leave yon, if you
tisHil Dr. King's New Life Tills.
Thousands, of snfferors Imvo proved
tlifir trmtchless mrnt for Hick and
Nervous Hemliieln'R. Tlipy make
pure blood" ami strong nerves and
build up your health. Easy lo
take. Try tlinin. Only 25 cunts.
Mon.'v Imnk if not cured. Hold ly
Ii, E. Nowers, Druggiat.
lit. th.-
chnrcli
A pleasant musical was held
Lome of Mr. an. I Mrs. W.
Wednesday ownm.?.
'1 he m niliei-- of t!: Catliolic
lotut ii t an entei laiiiuient to Just Keccivcil a Ship- -
HUMlt of 5,000 l'dUIHls of
Dishes ami (Ilassware all
Must Go Within 90 Days I
t.v. n in the near Inline.
Jlje l'mtei miil minle a idean up &
In, i.iy of a 4il t n run of ore from the
Kibiiis, BuikeA Welch lease.
Most of the suickiueii i.i the north end
:'.Vrw;i:ity have o:d catilu which are fe3C0 "3 K
KEUER, MIUER & GO..
W1IOLESAU4 AND UKTA1L DKAM515B IN
fmjLXijuu mi jj itiJif JiitJui: i unmL-- itiiim.-jiiitDi- ll
"arry Larjrcst stock of Goods in Sierra County
Wob iy from Virnt Ilanila, mid Our PrineB Defy Competition.
WXAKE VALLEY and HILL8DORO t&a
ROBINS & CREWS,
GRAFTON.
This section is enjoying refreshing
showers wiiich we are inclined to be-
hove is the starting of the rainy se ison.
I7p t j recently the stockmen were fear
ful that the drouth had coino for Laopi .
Several inning mm are looking at
tlie mineral resources of this Uia'riel .
1'. II. McAuhan, it. health seeking at
the (iila Hot Sprns. La'est rep irts
are that he. is r.ipaby impro.'ing.
A quiet, pretty welding occurred nt
the residence ot Mrs. Mary Yap'e last
Sunday, the contracting part'es In big
Mr. 'i'hos. Whitley and Misi Klsie Yea-ge-
Mr. Whitley is an o'il tini) anil
highly resected resident of this seelio i,
but now foreman for tho Coronado Cat-
tle conitut'iy, of Clifton, Ariaon i, while
the charming brido is a neice of Mrs.
Yapbiwhoh is won the lovo and admir-
ation of all with whom she came iu con-
tact. The ceremony was performed by
Jude lloluiis. Tin happy co iple left
for C.ift on Tues lay, the lies' w slies of
tho community go with Mr. and Mrs.
Whitley.
Don't Fail to Hrin tr Your
Pocket Hook ami You Wil
he Sure to jret a liarain.
Notice for Publication
leiartment of the Interior,
L ind Olliee at Las ( 'ruces, N, M., (
July 2."ith, l'.HK).
NOTK'K is hereliy iriven that the
following eanii'd settler has filed notice
of his intention to make ti mil proof in
support of bis claim, and that said proof
will be made bid ire the Probate Clerk
at MiMshoro, N. M , on September Kill,
l'.lOD. viz:
I CAN (,'IMVI'Z. on lid. Kntrv No.
'.Tl:! for the K1., SW'4" See II T. S. It.
: W. N. M. Mer
lie mimes the follow ing witnesses to Positively No Husiness ilor.e
prove his cimtinuocs residence upon and on SUNDAY.cultivation of saet laud, viz:
Toribio Kui n y J'acn, of l as Palomas,
1 1 eadquartcrs for
llXmil AND MIKE vSIIITMES.
Dryjroods, Hats, Caps, Clothing, Hoots and Shoes,
;(jroceries, Hay, Grain and Provisions,
to be delivereil at the railroad Au. 10.
W, A. Akers, the inini.ig expert who
( ent two weeks here in v st.K iting
mines, went out on yesierdav'n coach.
Tom I
.annul), jr., has gone t Sa i
I'i iHi isco to get his eye Ireated which is
ulllicted with a growth of some kind.
Mrs. leore Clark, foimerly nf this
place but now of Solomoiiville, Arizona,
w;ih hei two young koiis, is Mrs.
(,'iewa
Our correspondents are especially re-
quested to send in their items early in
the week. They choiild be at this otlice
not later than Wednesday,
The Siiinumahouinij (iold & Oopiier
Mining company urj pushing work on
their Chance mine with two shifts. At
the depth of 'Mi) feet tiievhave a foot of
Jiigh grade eopjer-fcl- d oro ol which a
car shipment has just been sent to the
Kl l'aso Mueller.
M. K. Cm Ki n. July 2lh. A ser-
mon on "(living" will be preai'hed at
11a m. Devotional suvice oftlieKp-wort-
frague at M . Sermon at S
v. M. Subje t: "Molhei." Other bit-vice-
as usual. All are invited. II.
Van V.u.kicniii isoii, pastor.
We received a splendid batch of locals
from Lake Valley by an unknown cor-
respondent, but they came too late for
publication this week. Wo sin-
cerely hope the unknown writer will
come again and again, but be sure and
8 'in your n.irtie. It is absolutely necessity
( lat wo know who our coriespendi nis
ur e.
Tho Philadelphia Mining & Milling
N. i .
rrancisco R imor.i. of ns Palomas, N. M
l'ifano Torres, of Las Palomas, N. M.
l'ragcdi'g Torres, of Las Palomas, N. M
Kmil Sin. ION IC.
Kenister.
First Publication, July L'7, l!00
New Mexicollillsboro,
Semi Fifty Dollars for a
Hill of (iooils, and if Prices
and Goods are Not Satisfac-
tory you may Return them at
My Kxpenseand you get your
Money Hack.
Lake Valley, Hills q or a and Kingston
STAG-I- ANUD 1EXFM1ESS
Making close connection with all trains to and from Lake
Valley, for H illsborougli and Kingston.
TF.KIUTOWY CF NFW MF.XI(a),
Al lilTOIl's OKI'll IC,
Insurance 1 leparlnicnl.
Certificate of Publieation for the year
Knding December Illst, llMXI.
Olliee of Auditor of Public Accounts,
Santa Fe, New Mexico,
Feb. tith, PKA
It is heteby certified, That the Spring-
field F. ,t M. Insurance Company, a com-
pany organized under the laws of the
State of .biss., w host principal olfi, e is
located at Spnntrtield, b s coin plied with
nil the requirements of the Laws of New
Mex ico, so far in the said laws are appll
cable to said company, for the war of
FAIRVIEW.
Surveyor l.meral tjuiuiby Vaiii e, ac-
companied by lieu. Nowborrysi'id son,
of Santa Ke, ('. T. llrown, of Socorro,
and Kd Mc Karlane, the mining expert,
came in last Saturd ly. They i.re taking
a look at. the mineral lesourccs of the
Kange.
Tom Whitley, an old time cowboy of
this section, came in on Friday's stage.
Next morning he proceeded to iiafton
and on Sunday was marrie 1 to Mbs
Flsie Yeager at the residence of her
aunt, Mrs. Yaple, in (irafton. They
left early in the week for Arizona, where
Tom has a good position.
K. S- - Phillips, ot Denver, returnol
last week bringing w ith him a mining
man by the name of Whittaker who is
interested in mini's in Oregon. Tney
Hpenl a few days doing the mountains
with Tom Siales. Mr. Whit'aker re-
turned north on Monday's Htnge. Mr.
Phillips stayed a day or two longer.
F.ildy Janus while drivings, team of
mules a lew days ago accidentally sh t
one in the fl shy part of the thigh dis-
abling it for some time, but not perm.i-- i
..
Lon Terry came in a few days ago
bringing bis father, brother and a Mex-
ican. They aie working the old claim
w here Frank Caldwell was killed a num-
ber of years njo, a little east of the Sil-
ver Monummt mine, npC'hloiide gulch.
II. II. Grisham is prospecting ut the
head of South Fork of Chloride Creek
al ove the old Anderson saw mi I a. id
getting some fine copper, silver ere.
i Our Lord One Thousand Nine Hun Ired.
Sale to Commence on tin;
First Day of
Quick timo. Now mid coniforUl'Itt HucUb and Concliuti, rind Good
Mock.
J. W. ORCHARD, Proprietor.
SANTA RWUTIE
The Most Direct Line to
Kansas City, St, Louis Chicago,
Hntnni New Vork. Philadelphia.
Denver, Omaha, St, Paul,
And All Northern and Fastcrn Points.
o
Through Trains, Fast Time. Smooth Track.
O
Flegant Pullman Pala:e Sleejiers on all through trains.
Daily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chicago. Tourist Sleeping Cars semi-weekl- y to St. Paul
and Minneapolis, and once each week to St. Louis and Hoston.
All trains not having dining cars stop for meals at the
famous Santa Fo Route Harvey Houses. Full information
cheerfully furnished upon application 't
V. li. HOUGHTON Ota. Agent, Kl 1'hho Texas.
W. It. BROWMi, T. F. & V. A.. Kl Taso, Toxaa.
In tcstim inv whereof, I, L. M. Ortiz,
Auditor of Public Accounts for
(skat.) the Territory of New .Mexico,
have herein set my hand ami
alfired niy "( al of olliee, at the City ofSant i Fe, the day and year lirst above
written. LCIS l. OH HZ.
Afuditor of Public Accounts.
Vn-W- wimnl
500 t' PHX) Angora (rats wanted on
sliares by experi.'nce I man. II ive splen-
did Moiinta n It.inge ami Pine Spring
Water. Address, Anvoi.'TK Okkiik,
llillsboro, N. M. july 1:5
MMIIIXKHV I'lRMI.Kt
All the machinery, tools, and pers iiml
pmp-rt- formerly owned by the Lake
Valley Mining Co , comprising hoisting
and pumpmif engine, boilers, pipe, lia-iii'i- nd
dril's, air compressors, machine
drill", scales, track iron, minb g cars,
whims, m ' machinery, shea ves, pill yes,
hli.iftuor. Iieltimr, etc., also and ti inch
pipe For price and lutrticulars apply
August.
company at Andrews is riHhing business
IV tli a steady hand. The new mill is
running lull Lime and lining good wmk.
Work in the in nen is b.'in- - pushed brisk-
ly along wilh most satisfactory results.
Tho new shaft on the I'.l Oro irt down
ub.mt P)0 feet with a good show ing of
ii.;h gr ide run w hich lots been continu-
ous ai.il le.els will soon lie started on
tlu the vein both wavs from Hie sliuit.
The company is working alsmt ninety
men all told,
The drouth is broken and evenn Iy
ip happy. The heaviest rain that has
o ruired hers tor ev ral years visiteil
this place st Wednes Imv afternoon ac-
companied by heavy thundur and vivid
lightning. The streets noon develo-- d
into roaring torrents and the IVuha ran
bank full. Two or three cows (,'ot caught
by the flood in the "no canyon and were
dro vne l. A few houses erected on the
hillsides were flooded.
A sensation occurred in the Mexican
portion of the town Wednesday night.
U appears that a Mexican miner Qnta)
Come FarJy and Get First
Choice.
Ouier Franks and wife, of Fairview,
sued one of the Tafoya Isc.sof Monli-- c
llolast Saturday for the sum of nirHy-nin- e
dollars for a dog that Tafoya shot
... . .....
-
' k. Tl. ,a
w liile Bieanng ins tjruo. in to Fi. I). Fisher, Lake Valley, New Vlex- -
heard in Judge Ilobnnes' ofR e in Chlo- - jc,r j. a. Krnse, 1U10 Fisher liiiihling, Lake Valley, N. M.jun 1 tfnChkago, Illinois.ride before a jury. It took about seven
OOR JIM'S BICYCLE RACE,
fttory That til Trump ( tiulilii Toll
ran of lilt VliiUut r tiioiUtiiit, Mm illiP II Tbr weary win Inter limped j.ainf ml! v
In at the ate ni.i) around to th buck
floor of the fHimhouM'. In (lie nhutinw
lf Hie liud' it H ul)l Hfltl ilcln,
The Ii9ihi!Sc
-- Life Assurance Society!
OF Till' UN I TIC I) STATICS.
Outstanding Assunince Dec. 31, 1899 $ l, 054, 416, 42. .00
nml lit! looked lonjfinfrdy lit li low
ptoiiit idrji, I. lit a liarKh voice from
ptiuon I hi' jiuoi warned liim not to Utku
Jdwrt
"riit onte n Mid the voire
Jiin't (fl no cold little, nil' el I hud J
wouldn't gif 't in to ii trmni," NEW'1 do pvi-- i of the (ntveler took on n
(ihlldc of SllljiK,
"1 ain't nuked frr iiothin', mttiri," lio
nuaw rr. "1 don't want no littles,
tit'ithrr colli nor hot. All 1 iihk i to hr It t lppf Ii 111 flH-- t (low ii here an' tidk it few minntm,
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"Will. no. Talk' rhciip, 1 (rnraa."
"Tliitt'a wot I nllim kiivc, miim
1nny tin- - time ! told it to my brother
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to gi t, mi' J to'd it to him n f in the d.-i-
went mi' entered llmt fateful nu'p,
luiiiii. I In t if didn't wi-ji- i to do ( '
with J Jm. Mu.vlie, iiiiiiii, jou'i Ii' .iiii
the riiri'aalon 'nettln'er 'n' n old hrn.'
Tli'ut'a wot .Jim wiix, mum. An' won )
think of Hint. Iiinercctit boy I'm liitfli
a bmttin' into ti'niH.
"Von wiMtiiini.ilim In- - wam my (yr,nn.'-- !
brother in thi'in fitr-ol- tiny vven 1
w iiMi't iifrnicl to look no mim in Out Inn'
likr I urn now. An' vp hh must pur
lic'liir fond of ciii'li other, mi' nu" Jim
vm I. An' one diiy, (tome time nftt-- he'h
pit, bin w'i' 1, Jim he went, nn' took it
Into hi lirsul to o,i Into tl bihichlc nice.
Jt hm a .ii.j- rni-c- , nu nut mot-- t tryin'-lik- e
ifi'oiind, lin' we dmii" our bed to
Jim not in o into it. We
roii.Mil liim, mi' we iiri'iliid with him.
nu' wo iloiii' even i hinif in our powtr.
An' Jim'a jfiH, (die dune nil die eould.
) lennhilii r, lill.lli, lil,l' i( WJisyt Meld.iy,lier net tin' on the front Hoop in'
Im iiiiii Jim wu tlmt net on jfoin' inlu
he rnee,
"Writ, It didn't none of II do no food,
fin' the filial ilny come at hut. We nil
Weill, onl f,-- to lil inif the pieocw of .1 nil
liome, im' to hull liny of them lidili'ii'.iiit't him we ffot n ti. '1 hi't
mi iiwliil crowd I here, Innin: Kiieh
a croud hi yon m-- r hen. All of 'em
li out ct-p-i chilly to heo Jim jjetliilh d, it. nermi'd to me."
"1 he t urn hon ed htM Innd upon Ida
knei-- Din! I.eeiioie ailciit. A ppiirenl l,y
fie imi rui'ieonie by IiIh einnl ion. Tim
lioi'.e of fii,' dairy eeiiKi-J-
' iiil," lo.iid the voice "you nin't
tn afop tliiir, he you?"
The wiiyfun r nueh' no reply.
"N id, of nil numit icfiiehoy t hin-- "
'ie i lu,( nn. "W hut iiecome of
Jim, liny how ?"
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I l'rinen I.ouia l.neu'ri J!oiiiipnrle'n
TROPICA LKOHIJKD l 111; (iHAVK.
A MliirllitiK intiileiit, nf which
Mr. Julm Oliver of I I i m J J i i ,
vviim tin ni'ljeid, i inii ruli"! I y liim
IIH IoIIUVH: ' I WIIH III II fill Hi
A THOUSAND 'ION0UKH
Cdtili! not exirf'HH thf rupture i f
Aiuiie II. Sptittoer, f 1ILT) How.
nnl Pt., Philielelphiit. I'n., when
hhe futind Hint I'r. Jvin'H New
DiHcuvery fnf ('oiiHiiiiiptioii hml
fntnpli'loly enrril her i.f n hnekii (.
rttiisih that, fnf tn ji it y yorifH hud
tiimle life n I'tiriieii. AH ill her n
ineilicH iiml (hn-toi- eicihl give her
.... i.,.i ,. i.t . t .. ...... ,i . i. ...
Ireiiilfiil coiiilil inn. My ckltiwiiM
nll)nwt J'l'lloW, t'f'N funlu n, totiejiio
omt.nl, (iiiii) ('(itillliiKilly in Inifl:
iiml KtilcH, tin iiiieiite j.'noliiiilly
lifnw iim Wl'iilicriluy hy 'lay. Throe GLIMATIIihyniciiiiiH Iiml ei c u n up. I,', ipiij', im,i. r it,- - rny n ill iiiirIloynl ('lire, "it h .rm ii'inm to) ilo
tuiiMt ly, n frieml nilvied tryiti" , piu'ti from my client Mini I enn t
h;ieeh in l'.llttH,1 nrel tn lev (.'lent h1"'!' ""''.tlly. umiel hlli
i
I
,
. ... ... h ul i rt r I,.!..,... ulirillan I ii t I ii .t i i i)' 'J linn riiij'lir,,-- , tut' Hint , iiih ir i'ly
liieiiihi liulnn
J (eel like ninielii cI.i. i ... i i ' . I rn itiiidlrt ti iheMeil tiiiiocii)ent. 1 i ii nil: mini ' in- i ii h ii h' . , 'i hi
eon t i i. tit'il their une (or Ihiee weekn, ev. ry i nn v ho tl it t )r. J 11 t'V
New Ilinenvery for n ny I rou de i !'
the Tlilimt, ( 'hi t nrlililoM. I'nco
Mini hid now ii wi n num. i iuiow
ihey Hiiveil iny life, h !(! rohlieil III
i 'it fiTri'il
Sti.n ;
"jUe nliil I.f I',
a! Now cik' I 'i ii;
lie roiiiral.teed.
h,in cry
rnve of iinot her victim." No one
hIiou!, fni to try tliem. n v f!n
(itiurttllleed, nt Now ern' J 'l tie; Stoic.
i . r: i hi fl Pihe lo'sl in
I'Tent, philolitioid libiiiry hiui Hold
to n Ixinihui UioIim Her, na hiw cIToit i
t rn:M.i na iwy ciMOi;,'h to loiy il for
the IjiiiliUiiill lihriry wri' niiKUeeeHH.
fill.
llehdnijfora iiniiiTHily in 8eden (cm
Hi H e.ir S.K'l al.iiih'iifH, nf wh'n L'M
me vtniin'ii; Vu of llww mi' under the
in.il IiciuhI iimI, Hi' iwitler tin- philo-'inp-
h id iii.d
.', iimlcr the inedii nl netill ich,
1 ni.nelHii lie Snreey, the I'lirla ilrnnmt'
II. Rl.ll fl't ,h - ij ,.v. 4,. It ini'. i'
mill I,..,
11. ""1 I Ine
on ii'ei'i,
'.iUlen i
hnr;y I'!.;
i per il I'.i
t of II ll
ei' lis tr:
fill ir' i' fill t Il,i n 111
II lii 'ili hi; tier, i
ni'hili!.' ili:in Id
t , i ;;, lord It i
ul In r i' -
"Idlieoiroi?"
"HVii miieli! Tlmt Iml'y wrinkled ni
Hi nine mid lieiriiu til cry. Ill ttvit 'i
there Mncn'l u ton) in idj'lit. The
crowd li.'ol nielted into thin air." - 1
l'ree I'ickh.
i 'ii!i' the uviT-ii'i- eir''( of a
e i vie is only :J pen nV. 'i'hc
'fin ,vn r pee nn n i.f : Ii !"'i it.f.i
Villi lor-
t::!;
e:i;- le i.lit ,i mi :l here is in I he
:t t.f ic.it ui ;,l his!
.r,v nl Si.u! h
lt I, It Will s;l i'i III ; I
nl jl, (lie Hi t I,. Jilltl till ill .l'e
n i' 'i'i ti fi'- :n he ' ree !o s l.ied
1 v a mi : i c Ireiter. It - cl.-n-
f c i. .i ti- .'ei ils I i'ali. re-- l
h of he li.'irpy fiipie.
I ife I'll' : i": Ir.
fi;ld products.
li cr'l.i', hiiJi tin hiM anit. l.e
I'eld .lotirr id for Hiiintnnrily d
n;f h 'HI, iil'ijiinlliir dinmif e. 'J he
i In m fn,l diH' to iliila tiiii.! v ry col
Joiiiiial iwn'onM in v in iili (.r the
im iinllu' of "kip K if 1'olirriivd ," liiclt
Im' li. ly MiiritiiK' "l in I'm in.
SeliiK jit.i, (Im In ml of the ohi'jnr' nt
t.ln Vienna OJM'IH holl'le, m here Hunt
K t hter pk eoi.dui tor, iveenllj prolllnl
i H helicfll torm;llel, oil ite im i'II
I Mil of Ilia i"ollidol.; ll( i id v
iee. lie i I lie imenlur of Ihe brino
i, t.iteii't, II eluiiil of li n om til n rU ur I"
i ue cornel' t, in I take u iij in diiVencnl
j a l 1, of Ihe .holiw.
heathen Inuyliiff ground, with
Ki.elt w it. i ei h ly i!ii' tip al
leriidorf. ill l.!ie Auniii'ii Sildoue
i, .1 (i. M.my d the h! h sere
i' it ii 'I'll tiu li tall; they were nil
.
.p'eel Hii.li tl, feet 1o (lie e:i!,t, i ich
in. hitM'd iu eirele fit uliiiien. With a
I i.iik li in l.lie heiid, lnie cjij'I iiic-en-
linger iio.i! wciv fun nit oji lie
mill one al,'ui'UH hc'l I u knife ini M
laind. No nij; mm of (Hi rial in it biirUti
W eu 0 dtiMWiVel 'd.
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"Ycm, Indeed," iiill the old num.
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oftlii'M V, "lite m-- woman ih vantl.y
ilifert'lit, from the old."
"I thoiiislit yon would renlize tlint in
time." she returned, rather
.li;irply.
"I lutve jus! I ecu re,ul Ini.'." lie went
(in, "how ; iris used to lie hi,. liy th, ir
piirent", ;ind home of thfm lirnujrlit
flllll'V priees "
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If, tin, I "
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pii',1. A iii.-ii-i ilo, :. not lmv wifo in
tl,t tnvi,."
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' l'crl!."..'i ill It'.i nil , 'inured: nil
c tin no Nml he li:i. In lie pant p.,
tnl.e he", ei"l her p.'i'l nl.l PiUier h:it
to I' fe.'li ! , .:td. It.V. ill!' to pv, vuic
the il.'-iv- v, I iidmil that the IleW
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"No: enn'l. v Hint I ever did "
"I Hnn;,'!it cot. ''he erowd nn
tht re wlicii you citint) lon(f. Hut I)
J cIlM d do in this one."
' V Imt did J'ou do,'"
' SlopjM'd tu Hdniiru n cuto little '
dim er in h Im by en h. The child m
t "s i?r'iKs-'-11: mm Piiv--
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W hell he Mils sixteen"
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"He win. it sor.ev.'t li- n In- - isns n..
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